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1. ВВЕДЕНИЕ
Ис пол ня ет ся 85 лет ши ро ко из ве ст но му и, ду маю
со мной сог ла сят ся мно гие, уни каль но му выс ше му
учеб но му за ве де нию — Одес ской го су да р ствен ной
ака де мии хо ло да. Хо те лось бы оха рак те ри зо вать ос -
нов ные эта пы раз ви тия это го ву за, так как они не
толь ко дос то я ние его слав ной ис то рии, но и ос но ва бе -
реж но сох ра ня е мых в нём тра ди ций.
…По эт, ко неч но, пра виль но счи тал, что труд но
«пре ду га дать, как сло во на ше от зо вет ся». Но он, на вер -
ное, сог ла сил ся бы, что ещё труд нее бы ло предс та вить в
1922 г., во что конк рет но прев ра тит ся соз дан ное в то
вре мя по при ка зу Нар ко мп ро са УССР но вое учеб ное за -
ве де ние с нес коль ко стран ным сей час наз ва ни ем —
Одес ский выс ший тех ни кум об щей и прик лад ной хи мии.
Та кое наз ва ние, — выс ший тех ни кум, — тог да ис -
поль зо ва лось для ву зов уз кой спе ци а ли за ции.
Действи тель но, его соз да ли на ос но ве хи ми чес ких фа -
куль те тов Одес ско го уни вер си те та и Одес ско го по ли -
тех ни чес ко го инс ти ту та. Сту ден ты тех ни ку ма вре мен но
за ни ма лись в хи ми чес ком и фи зи чес ком ла бо ра тор ных
кор пу сах уни вер си те та. Но са мое уди ви тель ное в нём
— спе ци аль нос ти, по ко то рым ве лась под го тов ка: тех -
но ло гия кис лот, ще ло чей и со лей; тех но ло гия бро же -
ния; тех но ло гия кон сер ви ро ва ния; мас ло бой но0жи ро -
вая тех но ло гия; тех но ло гия ко жи; фо то хи мия; ра ди о -
ак тив ность [1,2]. И это всё — уз кая спе ци а ли за ция?!
Под го тов ка по пе ре чис лен ным спе ци аль нос тям ве -
лась на двух от де ле ни ях тех ни ку ма: те о ре ти чес кой и
прик лад ной хи мии. В 1923 г. в тех ни ку ме бы ла ор га ни -
зо ва на на уч но0ис сле до ва тельс кая ка фед ра хи мии в со -
от ве т ствии с пос та нов ле ни ем Сов нар ко ма УССР от
12.12.1921 г. «Об уч реж де нии на уч но0ис сле до ва -
тель0с ких ка федр». Возг ла вил ка фед ру чл.0корр. АН
СССР, д.х.н., про фес сор П.И. Пет рен ко0Крит чен ко [3].
В тех ни ку ме ра бо та ло мно го из ве ст ных учё ных. Из
160ти док то ров на ук и про фес со ров, прис ту пив ших к
ра бо те в нём, ука жу толь ко д.ф.0м.н., про фес со ра Е.А.
Ки рил ло ва, возг ла вив ше го поз же Инс ти тут фи зи ки
уни вер си те та; чл.0корр. АН УССР, д.х.н., про фес со ра
Е.С. Бук се ра. Кста ти, пос лед ний в те че ние мно гих лет
был ди рек то ром тех ни ку ма.
В тех ни ку ме в про цес се его раз ви тия стал про яв -
лят ся ин те рес к хо ло диль ной тех ни ке. На за се да нии
учеб но го ко ми те та тех ни ку ма 01.02.1923 г. под пред -
се да тель ством Е.С. Бук се ра об суж да лось пред ло же -
ние, как зна чи лось в пе реч не воп ро сов, о вве де нии
пре по да ва ния на прик лад ном от де ле нии хо ло диль но го
де ла. Бо лее де таль но этот воп рос рас смат ри вал ся
27.05.1923 г. на за се да нии прик лад но го от де ле ния тех -
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НОВОЕ ЛИЦО ИЗВЕСТНОГО ВУЗА
Ис пол ня ет ся 85 лет уни каль но му выс ше му учеб но му за ве де нию — Одес ской го су да р -
ствен ной ака де мии хо ло да. Это един ствен ное учеб ное за ве де ние в Ук ра и не и, ес ли го -
во рить о прош лом, в СССР, ко то рое го то вит спе ци а лис тов для всех об лас тей тех ни -
ки низ ких тем пе ра тур. Хо ло диль ная и кри о ген ная тех ни ка, комп рес сор ные ма ши ны,
тех ни чес кая криофи зи ка, хо ло диль ное и кри о ген ное ма ши но ст ро е ние, сис те мы ав то -
ма ти зи ро ван но го про ек ти ро ва ния обо ру до ва ния низ ко тем пе ра тур ной тех ни ки —
вот да ле ко не пол ный пе ре чень ны неш них воз мож нос тей Ака де мии. В статье крат ко
из ла га ет ся ис то рия и сов ре мен ное сос то я ние это го хо ро шо из ве ст но го в ми ре ву за.
Клю че вые сло ва: Выс ший тех ни кум. Хи мия. Пи ще вые тех но ло гии. ВУЗ. Хо ло диль ная
тех ни ка. Кри о ген ная тех ни ка. Ака де мия.
G.К. Lavrenchenko
NEW FACE OF WELLKNOWN INSTITUTE OF HIGH EDUCATION
The 85 years will be to the institution of higher education — Odessa State Academy of
Refrigeration. This is unique educational institution in Ukraine and, if to speak about the
past, in USSR, which prepares the experts for all areas of engineering of low temperatures.
Refrigerating and cryogenic engineering, compressor machines, technical cryophysics,
refrigerating and cryogenic machinebuilding, systems of automated design for low tempera-
tures equipments — this is not complete list of present possibilities of Academy. In given arti-
cle the history and current status of this high school which well known in a world is briefly
stated.
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